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 La investigación científica se encuentra enmarcada en una serie de etapas, 
existiendo de por medio problemas que requieren del análisis correspondiente con la 
finalidad de obtener un resultado, planteando de ser el caso una o más hipótesis cuya 
aceptación o rechazo se desprenderá una vez concluido el estudio que motivo el inicio de la 
investigación.  
 
El presente trabajo ha permitido al autor del mismo, plantear algunas interrogantes 
sobre las premisas del conocimiento científico, de los fenómenos y procesos sociales de la 
Identidad Sexual, entendida como derecho en el ordenamiento jurídico peruano, 
específicamente analizar desde el punto de vista jurídico-científico el caso de los 
“Transexuales”. 
 
Es en ese contexto, que el presente trabajo de investigación    titulado: EL 
DERECHO A LA IDENTIDAD SEXUAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
PERUANO: “EL CASO DE LOS TRANSEXUALES”, se proyecta a concretizar 
mediante las herramientas de la investigación científica-jurídica los cimientos de un 
derecho en potencia con la finalidad de llegar a cauces que permitan resolver un problema 
de índole jurídico - social, llegando a conclusiones sustentables. 
 
